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The research objective is to make an interesting educational infographic to provide 
knowledge for rabbit breeder even beginners so the life span of rabbits last longer. 
Another method of designing the data is research through books, written notes, 
references, magazines, the Internet, and personal experience. The result achieved is 
to provide information and learning in the audio-visual media for the rabbit breeder 
or the beginner to be more aware of the correct way of rabbit care. Conclusion is 
designing a visual communication media infographic that can provide knowledge for 
the rabbit breeder or beginners so that rabbits can live longer because the 
maintenance and procedures applied changed for the better. (FS) 
 







Tujuan penelitian ialah membuat infografik edukasi yang menarik untuk memberikan 
pengetahuan yang bermanfaat bagi para pemelihara kelinci atau para pemula agar 
jangka waktu hidup kelinci lebih lama. Metode perancangan antara lain pencarian 
data melalui buku, catatan tertulis, referensi, majalah, internet, dan pengalaman 
pribadi. Hasil yang dicapai adalah memberi informasi dan pembelajaran dalam 
media audio visual kepada para pemelihara kelinci atau para pemula untuk dapat 
lebih mengetahui tentang cara pemeliharaan kelinci yang benar. Simpulan ialah 
merancang sebuah media komunikasi visual infografik yang dapat memberikan 
pengetahuan untuk para pemelihara kelinci atau para pemula agar kelinci yang 
dipelihara dapat hidup lebih lama karena tata cara pemeliharaan yang diterapkan 
diubah menjadi lebih baik. (FS) 
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